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SERIE ANÁLISIS REGIONAL, VOLUMEN 5: 
TÉCNICAS MODERNAS DE ANÁLISIS REGIONAL 
 
PROEMIO 
La Serie editorial Análisis Regional (AR) surge con el propósito de publicar estudios 
originales y rigurosos que, provenientes de distintos filiaciones teóricas y ámbitos 
académicos, puedan enriquecer el estado del arte de la economía espacial y las ciencias 
regionales; así mismo, se platea publicar productos de investigación aplicada que 
contribuyan a la solución de la compleja problemática del desarrollo regional y urbano del 
país.  
 
A la fecha, la Serie AR cuenta con ocho volúmenes publicados, y cuatro más integran el 
Programa editorial de este año, con lo cual se completaran en 2015 nuestros primeros 12 
libros.  
 
Durante el 20º Encuentro Nacional sobre Desarrollo Regional en México AMECIDER 2015 
se presentarán el Volumen 5 (Técnicas Modernas de Análisis Regional) y Volumen 6 
(Análisis espacial de las remesas, migración de retorno y crecimiento regional en México). 
 
RESEÑA 
La economía regional evoluciona con rapidez tanto teóricamente como en sus 
instrumentos de análisis empírico. Actualmente, junto con la difusión de las computadoras 
se desarrolla un boom relativo en la disponibilidad de datos sub-nacionales, situación que 
ha detonado el uso de técnicas cada vez más sofisticadas del análisis espacial. En lengua 
castellana la disponibilidad de libros de texto que reúnan estos nuevos avances es 
prácticamente inexistente. 
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Técnicas Modernas de Análisis Regional, el Libro 5 de nuestra serie, brinda a los 
interesados en el análisis regional un compendio de las técnicas modernas disponibles 
hoy en día. En cada capítulo el lector encontrará una presentación didáctica de las 
diferentes temáticas, acompañada con aplicaciones a casos concretos y con bases de 
datos totalmente disponibles en la página de internet del libro. 
 
De esta manera el lector podrá replicar un gran número de casos que abarcan modelos 
econométricos espaciales, sistemas de información geográfica, insumo-producto regional, 
estadística multivariada, modelos basados en agentes y técnicas de regionalización, entre 
otros temas. 
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